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Рецензия на магистерскую работу Н. С. Москвичева «АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИРАНА ВО II-Й ПОЛОВИНЕ XIX-XX ВВ.»
(Научный руководитель к.ф.н., ассистент В. А. Кагирова)
Работа магистранта 2 курса Восточного факультета СПб ГУ Москвичева Никиты Сергеевича «АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ИРАНА ВО II-Й ПОЛОВИНЕ XIX-XX ВВ.» посвящена истории социально-экономического и политического положения армян в Иране во второй половине XIX-XX вв.,особенностям положения армян-христиан, их роли в социально-политической и культурной жизни каджарского и пехлевийского Ирана.
Автор разделил свою работу на шесть глав.
Первая глава посвящена особенностям правового положения армянской общины в Иране и статусу армян-христиан в шиитском государстве. Автор подробно описал все армянские епархии на территории Ирана.
Вторая глава описывает историю армянского образования в Иране, принципы самоуправления и функционирования школ. Меня, как гендерную исследовательницу, обрадовало то внимание, которое автор уделил развитию женского образования у армян Ирана.
Третья глава посвящена истории армянского книгопечатания в Иране. Автор называет армянские издательства в Иране и скрупулезно перечисляет все издававшиеся в них газеты и журналы, включая журнал скаутской организации.
Четвертая глава представляет собой краткий обзор деятельности армянской политической партии Дашнакцутюн в Иране первой половины XX века. Автор описывает участие этой партии в политической борьбе в 1905-1911 годах и формулирует причины, по которым  иранские дашнаки впоследствии переключили свое внимание с Ирана на другие страны региона.
Пятая глава содержит сведения о деятелях театра и кинематографа из армянской общины Ирана. Здесь Н. Москвичев крайне сжато упоминает все возникшие в Иране описываемого периода армянские театры и кинотеатры, а так же называет наиболее значительных актеров и режиссеров армянского происхождения.
Шестая глава включает в себя биографии некоторых выдающихся армянских деятелей в истории Ирана. Автор перечисляет иранских политических деятелей-армян, таких как Епрем-хан Давтян, Сатхан Аствацатурян и многие другие и анализирует их вклад в историю Ирана.
Работа содержит выводы о тесных политических, экономических и культурных связях иранского и армянского народов. Пользуясь обширным фактическим материалом, автор анализирует характер этих связей и делает попытку создать целостное представление об армянской общине Ирана периода второй половины XIX – XX вв.
Структура работы представляется продуманной и логично выстроенной.  Автор продемонстрировал умение работать с источниками, отбирать и систематизировать материал. Диссертация  написана хорошим профессиональным языком, снабжена солидным списком источников и литературы на русском, английском, персидском, армянском языках.
В работе имеется несколько небольших недочетов. Мне представляется, что текст бы значительно выиграл, если бы автор раскрыл в начале работы термины «этническая территория» и, особенно, «близость этнических особенностей». В тексте несколько раз упоминается близость этнических особенностей армян и персов и было бы крайне желательно объяснить, в чем она заключается. Так же работу бы значительно улучшило не простое перечисление армянских периодических печатных изданий, но их анализ их вклада в  социопол0итическую ситуацию Ирана. Вклад армянской театральной среды Ирана в общекультурный процесс, очевидно, тоже достоин научного осмысления.
 Есть немного недостатков сугубо технического характера: не унифицировано написание дат (год или г., век или в.), и некоторых терминов (пехлевийский или пахлавийский), заметны опечатки на стр.7, 13.
Безусловно, все указанные претензии имеют частный характер, не оказывают большого влияния на качество работы.
Тема работы раскрыта, оформление соответствует уровню, предъявляемому к такого рода работам.  
Считаю, что работа заслуживает оценки «отлично»    
К.и.н., доцент Петербургского института иудаики Е. М. Родионова



